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     Todos los procesos investigativos se han convertido en elementos fundamentales 
para la ejecución de actividades cotidianas, empresariales, deportivas, entre otras. Por 
esta razón muchas instituciones se apoyan en trabajos investigativos antes de aplicar 
algún tipo de actividad que se relaciones con la salud, comportamiento humano, y 
demás condiciones actitudinales y físicas. 
     En la pasantía realizada como opción de grado desarrollada en el primer semestre del 
año 2020, en la Universidad de Antioquia, se hicieron recopilaciones de datos 
poblacionales que guardaban estadísticas sobre los conflictos y avenencias que se han 
presentado durante los últimos años en la ciudad de Medellín.  
    Las valoraciones se realizaron con el fin de conocer las principales razones que 
ocasionan discrepancias en esta población, las zonas más afectadas, y las políticas 
implementadas para ofrecer soluciones. 
Gracias a esto, se puede crear estrategias mediante un proyecto de investigación que 
generen conciencia a la búsqueda del dialogo como solución primera ante cualquier 
situación problemática, y prevenir o disminuir en un alto porcentaje los índices de 
violencia. 
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     En el presente trabajo se aplicarán los conocimientos obtenidos en el transcurrir del 
proceso formativo en la Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes, 
teniendo como finalidad identificar rasgos sociales que durante el transcurrir de los años 
han afectado la sana convivencia en la ciudad de Medellín. 
     La “solución de problemas” es la forma más elevada del aprendizaje (Klausmeier y 
Goodwin, 1993), es decir, mediante este proceso el individuo es capaz de desarrollar 
nuevas ideas, por lo cual, ser capaz de solucionar problemas posibilita que las personas 
se adapten al medio en el que habitan y contribuyan a su mejora”. Por todo lo anterior es 
clave entender que hay que generar una solución que no implique castigos o sanciones, 
sino que, ayude a eliminar los factores que conllevan a todo lo mencionado; métodos que 
formen al ser humano en conciencia, y que no sea un requisito más por cumplir ante la 
ley. 
     Sabiendo que, como docentes tenemos un alto compromiso con la sociedad, nuestro 
deber de educar y formar seres íntegros; este trabajo se enfoca en encontrar estrategias 
que faciliten a los distintos grupos poblacionales la interrelación personal y demás 
cualidades que todo individuo debe poseer para contribuir a la sana convivencia. Se logra 
tener un encuentro con el vicepresidente de la liga de Ultimate de Antioquia, mediante el 
cual se acuerda el permiso a tener contacto con todos los organizadores y deportistas de 
la misma; dándose mayor fundamentación al objetivo principal del proyecto.  
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     Ahora bien, la pasantía tuvo como base la realización de un proyecto de investigación, 
enfocado en cómo el Ultimate Frisbee facilita todo el proceso de fortalecimiento a las 
relaciones interpersonales. Permitiendo al lector conocer la esencia de este deporte y 
entender que, mediante su práctica, y la no presencia de árbitros, avalada por el 
reglamento, moldea a los individuos que lo practican a dialogar antes de juzgar o en tal 
caso, tomar una decisión para la vida. 
    Finalmente se consigue realizar un proceso de investigación en la Universidad de 
Antioquia mediante la pasantía Investigativa, donde se tiene como resultado una 
aceptación social, ya que entidades públicas, privadas, y todo tipo de instituciones buscan 
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     En los últimos años los deportes más populares del mundo han implementado métodos 
muy drásticos; 3,4 y hasta 5 jueces para hacer cumplir el reglamento de cada uno de ellos. 
Pero ha surgido un deporte único, que rompe los esquemas dentro de todos; Ultimate 
Frisbee, el deporte del futuro.  
    La principal característica del Ultimate Frisbee es la ausencia de árbitros o jueces, lo 
que lo vuelve un deporte de análisis profundo. Prima el espíritu de juego un compromiso 
que condiciona la conducta, las expresiones y el comportamiento de los participantes 
durante el desarrollo del juego. Se basa en la reproducción del espíritu deportivo y el 
juego limpio o fair play.  
    Parinella y Col. (2004) manifiestan este compromiso como un sinónimo de juego 
limpio que convoca a todos los jugadores con la responsabilidad de desempeñar las 
normas sin ayuda de árbitros. Este aspecto es una característica especial que ha permitido 
que los jugadores de Ultimate Frisbee se constituyan como una comunidad que tiene 
como principal actividad de ocio compartir este deporte. 
     En último lugar para nadie es un secreto que nuestro país durante los años ha carecido 
de tolerancia, lo cual ha conllevado disgustos sociales, políticos, incluso deportivos. Por 
esta razón se vuelve necesario el compromiso de todos los Licenciados, en fortalecer la 
parte integra de cada individuo a educar. 
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1.1 Objetivo general 
 Aplicar y demostrar los conocimientos obtenidos durante el proceso de formación 
en Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, en la Universidad de 
Antioquia, en el grupo de investigación liderado por El profesor Carlos Mario 
Arango. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 Asistir a los cursos y semilleros que se realizan en la Universidad de Antioquia. 
 Aplicar los conocimientos obtenidos en el proceso de formación, participando 
en las distintas actividades realizadas en la Universidad de Antioquia. 
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     Previo a el desplazamiento hacia la ciudad de Medellín, se realizó una solicitud a 
Comité curricular de la Universidad de Córdoba, solicitando la aprobación de 
pasantías como opción de grado en la Universidad de Antioquia, teniendo en cuenta 
el convenio académico existente entre estas dos instituciones. 
     Posteriormente, a la aprobación de la solicitud, se procede a una reunión con los 
elementos de Comité curricular, en la cual se lleva a cabo la proyección de los 
requisitos y objetivos a cumplir en esta opción de grado.  
     Luego de esto, el paso a seguir fue la adaptación y acoplamiento a la Universidad 
de Antioquia, en la cual lo primero fue la presentación con nuestro asesor Carlos 
Mario Arango; reunión bajo la que quedó estipulado el siguiente cronograma. 
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En el mes de febrero, se llevó a cabo una programación la cual el día 3 de Febrero fue la 
presentación en la Institución para organizar el calendario a desarrollar durante todo el 
proceso de pasantías. Día en el cual los horarios quedaron de la siguiente manera: 
 Lunes: revisión literaria. 
 Martes: Revisión de avances del proyecto por parte del asesor, y revisión literaria. 
 Miércoles: Clase, SEMILLERO DE ENFASIS II 
 Jueves: Trabajo Independiente (Lecturas asignadas el día miércoles). 
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 Lunes: Lectura 
 Martes: Revisión de avances, y lectura. 
 Miércoles: clase, SEMILLERO DE ENFASIS II 
 Jueves: trabajo independiente (lecturas asignadas el miércoles) 
 Viernes: asesoría. 
 
3. Marco Teórico 
 
Ultimate Frisbee. 
    El Ultimate es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, del baloncesto y 
del rugby, sustituyendo el balón por un disco volador y el árbitro por el espíritu deportivo 
de cada jugador. Es el deporte más popular de todos aquellos que se juegan con un 
Frisbee. 
    Sus orígenes se remontan al ámbito universitario estadounidense de los años 60 y se 
introdujo en Europa a principios de los años 80. En España se empezó a jugar a mediados 
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de los años 90 y actualmente hay más de 15 equipos y 350 jugadores repartidos por todo 
el país. 
    Dos de sus peculiaridades más importantes son: 
 Spirit of the Game: cada jugador es responsable de cumplir el reglamento, y de 
jugar limpio para no intentar aprovecharse de la ausencia de árbitros. 
 Equipos Mixtos: una de las divisiones que existen en el Ultimate, es la división 






Solución de Problemas. 
    La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar 
una respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación. 
    Diariamente es necesario enfrentar problemas y conflictos a los cuales se les deben 
encontrar soluciones aceptables de acuerdo al contexto. El proceso de solucionar 
problemas implica una serie de capacidades y habilidades del pensamiento que es 
importante desarrollar y evaluar en la preparación académica. 
Diálogo. 
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     Describe a una conversación entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o 
afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es 
también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. 
 
Salud 
      La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos 
es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más 




     La Condición Física es la habilidad de realizar un trabajo físico “diario con vigor y 
efectividad”, y que tiene como producto el retraso de la aparición de la fatiga, con el 
menor gasto energético y evitando las lesiones, por lo cual debe practicarse con la máxima 
eficiencia mecánica. Consideramos que el concepto no cambia si la actividad física es 
realizada con una intensidad moderada e irla aumentando progresivamente, pues de esta 
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Materiales y métodos. 
     El presente es un estudio no experimental de tipo transversal, descriptivo y correlativo, 
en el que se valoró la toma de decisiones, y algunos valores humanos, observaciones con 
y sin previo aviso; con el propósito de analizar comportamientos en la muestra 
seleccionada. 
El estudio consideró de 2 variables: 
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 Observación directa: Diarios de campo se realizó con el fin de hacer seguimiento 
y analizar factores externos que conllevan al deportista a tomar una mala decisión 
en contra del reglamento de competencia. 
 Test de coeficiente emocional de Bar- On EQ: "Se fundamenta en las 
competencias, las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las 
personas que le rodean y con su medio ambiente." 
Población y muestra. 
      La población objeto de estudios serán deportistas de Ultimate Frisbee, de 18 a 50 años 
de edad, que participen en torneos universitarios o profesionales en la ciudad de Medellín. 






Criterios de selección. 
     Como criterios de selección serán establecidos los siguientes: 
- Adultos con un rango de edad establecido entre los 18 y 50 años de edad. 
- Adultos quienes den por escrito la autorización voluntaria y consiente –mediante 
el consentimiento informado- para participar en el presente estudio, de acuerdo a las 
normas bioéticas tenidas en cuentas en esta investigación. 
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- Serán excluidos las personas que presenten deficiencias de salud, los cuales se 
encuentran en los cuestionarios. 
- Serán excluidos los adultos que no cumplan con los anteriores criterios de 
inclusión.  
Comentarios. 
Cabe resaltar que nuestro proceso tuvo un fin investigación, razón por la cual nuestro 
trabajo de campo estuvo enfocado mayormente en la consulta de información en las bases 
de datos de la institución y sus instalaciones informativas. 
Además, hubo participación en proyectos deportivos extracurriculares, beneficios de 
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